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Nue s tr o Ci nema t1cgro, de Okhlo?koff: M~rc<~ncía de burckl, de P)·ritff: VarsOVItl, de T.uitch : El Gcor• 
ges Phi/ippar, de R~isman : Vencedores de la 11ochc (El raicl cld Rompe-Hielos Ma/ygui-
tu~). de Minkinc y Sorokhinc: Sm hacer cola, de Schmidthoff: Viv•r, de Timochenko: 
El cobre, de Stoliar : El Dios vivo, de Johan!On : Estos seiiores clc Golovlef/, de !va• 
novski : R. U. ft (El autómaM), de Andnuvski: Lejos del ctt1tro, de &rnct: El puen-
te, de Z.1rkhi y Heifetz; El cuartel geuera/ de Nsco/Js ll, de Korr.h y Traidor, de Muta-
noff. (En nuutros próximos nUmeros ofrc:ccrcmos un extr:u:to de los temu recogidos 
por cada un¡¡ de e:stu pelícub.s.) 
FRANCIA L~ON MOUSSINAC EN LA U.R. S.S. 
León Moussm<~c, re:da"or cincm:uográfico de L'Humanité• y :.u1or de varios libros 
excelentes { cPanonmique du cinéma• , • N.1iss:cnce clu cinéma• y ~ Le cinéma soviétique•), 
que yo1 había visitado Rusio1 en 1917, de donde nos najo el pnmer libro seria y objeti· 
V.lmente documentado sobre el cinema en la Repúblic.l Soviética. In marchado de nuevo 
a M'05Cú, en donde se propone :n.b.a¡.:u dur.uue algún t iempo. Esperemos de León 
Moussin.l<, además de sus futuros libtos, un<~ inform<~ción periódiu del des.;arrollo del 
cine y de Lu Arte~ en b U. R. S. S.: información que prometemos ofrecer <11 nuuuos 
lectorts en 1~ medida que nos sea postble. 
R E e O P 1 L A e 1 O N Y e O M E N T A R 1 O S D E P. 
BIBLIOQRAFÍA D E L CINEMA 
( EN ESTA SECCION NOS OCUPAREMOS DE lOS LIBROS Q UE SE NOS ENVIEN DOS EJEMPLARES) 
B~LA BALit.ZS: EL ESPIRITU DEL FILM (•) 
En uru provmci;a ukrlni;an:~- cuent.l Beb Bo~l:izs - ;a unos Cten kilómetros de Ull.l 
estación de ferrocarril. vivía un hombre. propteto~.rio rural antes de la Revolución y ac· 
tualmente admini..urador. Desde hacía quince afios no había puesto los pies en una 
ciudo1d. Habb par11cip.1do como actor en b revolución pero tod.wía no había visto un 
solo film. Un intelec.IUal de primera calidad que lcio1 todos los libros. revi51as y diarios 
nuevos. que poseÍ;¡ un apu;uo de udio y que se h;~\UI». en conucui con todas Us 
co.us espiriluo11u deJ dí.a. Un hombre, en fin. i U p.a.ge• . Pero un hombre que nunu 
había estado en un cmemo1. Este hombre fué <~ K1eff y vtó. por pnmero1 vu, un film. 
Una historio~ de F<~irbank ingenu.a y simplemente construído1. Los muduchos que h.abía 
en tomo goub.ln con Us pertpeciu del blm: pero él miraba <11 U p.a.ntalla .serio y con· 
centu.damente. Al salir esubo1 tot.almente agotado. •Qué t.ll, <te ha gust;ado?•. le pre-
guntó un amigo. •Mucho. Muy interesante. Pero ... ¿qué es lo que reprcsent.1b.1 real· 
mente ese hlm?~ Nuestro hombre no lo habla comprendido. V es- continúa Be!a Ba· 
lázs- que el cinema constituye una nueva lengua que hay que aprender para poderlo 
percibir. No b.ast:ll U: imerjección. Ni la :~cniu. Lol esencia del cmema es lo que im-
porta. Eu e.sencia que e.scap.a asi siempre a los excl.am;uivos y a los técmcos. E~ e.stn· 
<ia que encon1ramos en la obra de Bell BaUzs. Desde que existe el cinema. los libros 
sobre él .se mulnphcan. Libros de historil. hbros de técnica y hbros, muchos hbros, 
pUg.ados de b .nmundici.a comadrera de todos los Ho!\ywood. <V del cinem;~? De eso 
cui todos los escritores cinematogr.íficos saben tanto como el hombre de la anécdota. 
Con una diferencia .a f.avor de nuestro ukrani.lno: la de la concienci;~ de su ignorancia. 
¿Cuántos críttco~ de cine pueden de cir lo mismo? 
Bél1 B.al.bs pertenece :~ es.1 vangu;ardia de cine.astas que se bnu a ver d cinema 
en su totalidad. ~en su humanidad• y ~l desnudo. Anteriormente habla public.ado otr;~. 
obr;~.- Er si~:hllxlre Mens~:h -. Era una espem: de gr;amática del film mudo. Ahoro1. que 
le h.a nacido un nuevo sentido .al cmem:ll. Béla Baláu h~ hecho •Dtr Ceist des Films~ . 
Otra gramática. La gramática del f1lm sonoro. Es de espeur que est;a obra sea. traducida 
el español p.ar.a uso tk los esp«udore.s de buena voluntad y p.a.r;a enseñ;ar qui es el 
cinem.l a U btocta pseudo-crítica. Mientras tanto, nos limitamos a recomendar a nuestros 
!ec=ore.s. los extractos que les ofrectmos en el nUmero 10 de NUF.S'TRO ClNE.'>'lA. 
V A T o 
Núm. 11 . Pa gina 17b (") Bél.a Bálau: Der Geist des Ftlms~. Verbg Wilhelm Knapp. Halle (S.aale) Alem;ani:.. 
